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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loi Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
•jemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidatéti áceónstí' 
»ar los BOLETINES colecdooados or-
denadamente, para su encuademación, 
nue debero verificarse cada añc. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
. EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernad»! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Adininisírsteióa rr,otn'«i}'aI 
Edictos de Ayuntamientos. 
lunfas municipales del Censo electoral 
Ádmínlstraciiin de ¿nstlcin 
Tribunai provincial de-lo contenoio-
so-administratiyo de León. Re-
curso interpuesto por el Procurador 
D. Luis F . Rey. • ;•" "~ • ;': 
• irquisitoria». • ... ." " 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Doi¡ Alfonso X I I I 
1). g.),...S; M. U Rem» Doña 
Viotoria EnfíeiiiE S. A. H. el Prin 
oipe de Á s t n m s r- Infantes y demás 
parsótms rtn ia Augusta Real fami-
tt , coiitiuúítn aiü novedad en su 
iipni't.-mle .-iaiiirl. 
G rc-' i .'ni. dt.¡ 27 .le Enero 'le 1931. 
Ai/untamiento de 
Villaxabariego 
E l Pleno de este Ayuntamieato 
df confunnidad con lo preveiúdo en 
los arts". 483 y 489 del Estatuto rau-
nicipal, aurrdó designar vocales 
natos de las Comisiones en evalua-
ción pava la formación del reparti-
miento general de utilidades para el 
año de 1931, a. los sefLores siguien-
tes: 
Parte real 
Don Joaquín Olmo, mayor con-
tribuyente por rústica. 
Don Santiago Giménez> por nr 
baña. 
Don Antonio Blanco, por indus-
trial.' 
Don Frugdiano Homero, por fo-
rastero. •' " ' . ; -
Parte personal 
Parroquia de Villasabariego 
Don Emilio Gordón, Cura -pá-
rrooo. • 
Don Eogélio Lamber, por rústica. 
Don Secundino Lamber, por ur-
bana. 
Parroquia de Villáfalé 
Don Félix Villáu, Oura párroco. 
Don Avellano Lamber, por rús-
tica. 
Don Valerio Reguera, por urbana. 
Parroquia de Villiguer 
Don Petronilo de Paz, Cura pá-
rroco. 
Don Germán Reguera, por rús-
tica, 
Don Froilán Reguera, por ur-
bana. 
Don Justinmi'o de ¡a Varga, por 
! industrial. 
1 
Parroquia de Villacontilde 
Don Francisco Llamazares, Cura 
párroco. 
Don Eustaquio Reguera, por rúa-
tica. 
Don Carlos López, por urbana. 
Parroquia de Valle 
Don Desiderio de Paz, Cura pá-
rroco., 
Don Baldomero Gonzálezj por 
rústica. 
Don Juan A . Ganseco, por ur-
bana. 
Don CarlosBlanco, por industrial. 
Parroquia de Vega délos Arboles 
Don Manuel Baños, Cura párroco. 
Don Marcelino Blanco, por rús-
tica. 
Don Crisant» Blanco, por urbana. 
Don Félix Nava, por industrial. 
Parroquia de Villarente 
Don Maximino Fernández, Cura 
párroco. 
Don Santos Cubría, por rústica. 
Don Modesto Blanco, por urbana. 
Don Abundio González, por in-
dustrial. 
Parroquia de Villafañe 
Don Román Pastrana, Cura pá-
rroco. 
Don Leonardo Diez, por rústica. 
Don Victorino Hompanera, por 
urbana. 
\ 







Don Santiago Robles, por indus-
trial . 
Parroquia de Villabúrbula 
Don Nicolás García, Cura pá-
rroco. 
Don Antolin López, por rústica. 
Don Valentín Barreales, por ur-
bana. 
Parroquia de Villimer 
Don Teófilo Bobles, Cura párroco. 
Don Julio López, por rústica. 
Don Indalecio López, por urbana. 
Parroquia de Palazuelo 
. Don Ventura de Cano, Cura pá-
rroco . 
Don Camilo Alvarez, por rústica. 
Dou Esteban Campos, por urbana. 
ViUasabariego, 19 de Enero de 
1931 . -E l Alcalde, Juan Burón. 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
A los efectos del art. 489 del Es-
tatuto municipal, se hace saber que 
en la sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el 10 de los 
corrientes, se acordó la designación 
de los vocales natos de las Comisio 
nes de evaluación del repartimiento 
general de utilidades para el co 
íriente año de 1931, siendo los • de-
signados los señores siguientes: 
Parte real 
Don Macario Presa, mayor con-
tribuyente poi rústica. 
Don Manuel Salán, por urbana. 
Don Juan Sandoval por indus-
trial. 
Don Octavio A . Carballp, por fo-
rastero. 
Parte personal 
Parroquia de Valdepolo 
Don Florencio Barrio itos, Cura 
párroco. 
Don Miguel Diez, por rústica. 
Don Cipriano Barrientos, por ur-
bana. 
Don Maximino Yugueros, por in-
dustrial. 
Parroquia de Villaverde 
Dou Vicente de Paz, Cura pá-
rroco . 
Don Luis Andrés Pinto, por rús-
tica. 
Don Eugenio Pinto, por urbana. 
Parroquia de Quintana del Monte 
Don Melquíades Martínez, Cura 
párroco. 
Don Boque Pacho, por rústica. 
Don Eudosio Pacho, por urbana. 
Parroquia de Villahibiera 
Don Felipe del Ferrero, Cura pá-
rroco. 
Don Laureano llamos, por rús-
tica. 
Don Fermín Martínez, por ur-
bana. 
Don Felipe González, por indus-
trial. 
Parroquia de Quintana de Rueda 
Don Félix Beguera, Cura párroco. 
Don Graciliano Alvarez, por rús-
tica. 
Don Santiago Pozo, Por urbana. 
Don Marcelino Cabero, por indus 
trial. 
Parroquia de Villamondrín 
Don Vicente Aláez, Cura párroco-
Don Crispm Reyerp, por rústica. 
Don Francisco Villa, por urbana. 
Parroquia de. L a Aldea 
Don Anselmo Alvarez, Cura pá-
rroco. 
Don Francisco Nistal, por rústica. 
Don Modesto Nicolás, por urbana. 
Don Manuel González, por indus-
trial. 
Parroquia de Villalquite 
Don José Martínez, Cura párroco. 
Don Gabriel ele la Verdura, por 
rústica. 
Don Domingo de Prado, por.ur-
bana. 
Don Agustín Yugueros, por in-
dustrial. 
Parroquia de Saelices 
Don Lorenzo López, Cura pá-
rroco. 
Don Ramón Riol, por rústica. 
Don Servando Rebollar, por ur-
bana. 
Va'depolo, 19 de Enero de 1931. 
•—El Alcalde, Malquiades García. 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
E l Ayuntamiento pleno, en sesión 
del día 26 del pasado Diciembre, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 489 del Estatuto municipal 
de 8 de Marzo de 1924, acordó nom-
brar Vocales natos de las Comisio-
nes de evaluación para formar el 
reparto general de utilidades para 
el año 1931, a los señores siguien-
tes: 
Parte real 
Don Pantaleón Gallego, por rús-
tica. 
Don Bernardo Cañueto, por ur-
bana. 
Don Cándido Carbajo, por urba-
na, fuera del término. 
Parte personal 
Parroquia de Castrillo 
Don Francisco Rodríguez, cura 
párroco. 
Don Julián Alvarez, por rústica. 
Don Baltasar García, por urbana. 
Parroquia de Marrubio 
Don Felipe Janillo, cura párroco. 
Don Miguel Alvarez, por rústica, 
Don Constantino Callejo, por 
urbana. 
Parroquia de Noceda 
Don Simón Liñán, cura párroco. 
Don ToribióDomínguez, por rús-
tica. 
Don Constantino Rodríguez, por 
urbana. . 
Parroquia de Nogar 
Don .Alejandro Rubio, cura pá-
rroco. . 
Don Domingo Madero, por rús-
tica. 
DonFructuosoLiñán, por urbana. 
Parroquia de Odollo 
Don Manuel Braña, cura párroco. 
-Don Vicente Cotado, por rústica. 
Don Serafín Barrio, por urbana. 
Parroquia de Saced a 
Don Simón Liñánj cura párroco. 
Don Alfonso Blanco, por rústica. 
Don Isidro González, por urbana. 
Cuya designación queda expues-
ta al público en la Secretaria muni-
cipal, por término reglamentario, 
para oír reclttinacioues. 
Castrillo de Cabrera, 10 de Knero 
de 1931. - E l Alcalde, Eusebio 
Alonso. 
Ayuntamiento de 
Cuhillas de los Oteros 
E l Ayuntamiento de mi presi-
dencia teniendo en cuenta lo preve-
nido en los artículos 481 y siguien-
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TOS del Estatuto municipal vigente, 
,MI sesión del día de la fecha aconM 
designar loa vocales natos de tas co-
misiones de evalución que han de 
llevar a efecto el veparlimiento ge-
neral de utilidades del corriente año 
de 1931, dando el siguiente resul-
tado: 
Parte Real 
Don Víctor Mendoza, por rústica. 
Don Ensebio Alvarez, por rús-
tica. 
Don Leonardo García, por ur-
bana. 
Don Rafael Martínez, por indus-
trial. 
Parte personal 
Parroquia de Cubillas 
Don Benjamín Domínguez, pá-
rroco. 
Don Pascasio García, por rústica. 
Don Benito Marcos, por urbana. 
Don Marcial Caballero, por indus-
trial. 
Parroquia de Gigosos 
Don Amadeo Marcos Moatiel, pá-
rroco. 
Don Ciríaco Caballero, por rús-
tioai ; 
Don Félix.: Santos, por urbana. 
Don Víctor Martínez, por indus-
trial. Nv,^:_, 
Durante el plazo de siete días se 
admitirán por el Ayuntamiento las 
reolaínáciones que contra tales rela-
ciones y designación de vocales for-
mulen los interesados legítimos. 
Cubillas de los Oteros, 19 de Ene 




E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en cumplimiento de lo dispues-
to eu el artículo 489 del Estatuto 
municipal vigente, acordó nombrar 
vocales natos para las Comisiones 
de evaluación de utilidades para el 
repanimiento general por dicho con-
cepto, en sus dos partes real y per 
sonal para el corriente año, a los se-
ñores siguientes: 
Parte real 
Don Santiago Ares Fernández, 
por rústica. 
Don Maximino Vidal Fernández, 
por urbana 
Don Amadeo Magdalena, como 
forastero. 
Don Eugenio Escuredo Santín, 
por industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Carracédelo 
Don Valeriano Pérez Pérez, cura 
párroco. 
Don Esteban Escuredo Diez, por 
rústica. 
Don Manuel Franco Matías, por 
urban». 
Don Leoncio Escurido Santin, por 
industrial. 
Parroquia de Carracedo 
Don Julio Sarmiento, cura pá-
rroco. 
Don Manuel Granja Sorribas, por 
rústica. 
Don Bernardo Valcarce Quiroga, 
por urbana. 
Don David Carballo Yebra, por 
industrial. 
Parroquia de Villadepalos 
Don Santiago Mantecón, onra pá-
rroco. 
Don José Ares Gago, por rústica. 
Don Vicente Fernández Gago, 
por urbana. 
Don Ramón Gago Maoías, por in-
dustrial. 
Parroquia de Villamartín 
' Don Federico Aballa, cura pá-
rroco. ' • ; . 
Don Serafín Silva Ovalle, por rús» 
tica. 
- Don Benito Nieto Martínez, por 
urbana. 
Don Nemesio Núñez, por indus-
trial. 
Parroque de Villa verde 
Don Domingo Pérez, cura pá-
rroco. 
Don Pedro Vidal Martínez, por 
rústica. 
Don Vicente Martínez Vidal, por 
urbana. 
Don Domiciano Asenjo, por in-
dustrial. 
Lo que se hace público por medio 
del presente edicto, para que duran-
te el término de siete días, puedan 
formular los que se consideren per-
judicados, la reclamaciones que 
crean justas. 
Carracédelo, 16 de Enero de 1931. 




E l pleno del Ayuntamiento, cum-
pliendo lo dispuesto en el articulo 
489 del Estatuto municipal, con vis-
ta de los documentos administrati-
vos, obrantes en la Secretaría muni-
cipal, acordó formar las relaciones 
representativas para el rep&rto ge-
neral en su parte real y personal, 
como integrantes natos, que a con-
tinuación se citan ambas, a los efec-
tos propios del párrafo 2.° del cita-
do precepto 489, para que en el 
plazo de siete días de exposición 
puedan presentarse aquellas recla-
maciones que orean necesarias los 
interesados, en uso de sus derechos,. 
en armonía con la doctrina legal 
apuntada y con las reglas estableci-
das en la Real orden de 8 de No-
viembre de 1922. 
Parte real 
Don Venancio García Martínez, 
por rústica. 
Don Daniel González Rodríguez, 
por urbana." 
Don Venancio Cerecedo Ramón, 
por industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Peranzanes 
Don Angel Benedi Tomás, cura 
pátrpeo. 
Don Domingo López Ramón, por 
rústica. 
Don Narciso Alvarez Ramón, por 
urbana. 
. Don Arsenio Ramón Fernández, 
por industrial. 
. Parroquia de Chano 
Don Pío Pérez González, pura 
párroco, 
Don Benjamín Gurdiel Cerecedo, 
por rústica. 
Don José Cerecedo Ramón, por 
urbana. 
Don Primitivo Cadenas Ramón, 
por industrial. ' 
Parroquia de Faro 
Don Dionisio Fernández Rodrí-
guez, por rústica. 
Don José Blanco, por urbana. 
Parroquia de Fresnedelo 
Doa Nicasio Campillo, cura ecó-
nomo. 





Don Valentín Eamón Carro, por 
urbana. 
Peranzanas, Enero de 1931.—El 
Aleal-le, Germán Ramón. 
Ayuntamiento de 
San Justo ¿le Ja Vega 
A los efectos del articulo 489 del 
Estatuto municipal, se hace saber, 
que este Ayuntamiento pleno ha 
designado Vocalbs natos de las co-
misiones de evaluación del reparti-
miento general de utilidades para el 
aña de 1931, a los señores que a con-
tinuación se relacionan. 
Parte real 
Don Francisco González Cuervo, 
por rústica. 
Don Julián Alonso Alonso, por 
urbana. 
Don Atanasio Carro Fernández, 
por industrial. 
Patte personal 
Parroquia de San Justo 
Don Camilo Geijo Alvarez, cura 
párroco. 
Don Nicolás González Martínez, 
por rústica. 
• Éon Evaristo Alonso Geijo, por 
urbana. 
Don Andrés Herrero Bios, por in-
dustrial. '" .. 
Parroquia de San Román 
Don.Ovidio Seco Prieto, cura pá' 
rroco. X.i " " 
Don Francisco Alonso González', 
por rústica. —, " ". 
•Don Pedro Alonso González,-por 
urbana. 
Don Tiburcio ; González : Alocso, 
por industrial; .. : 
Parroquia de Nistal 
Don Aquilino Nistal Castro, cura 
pai'roco. 
D. Josó Cabero de la Fuente, por 
rustica. 
Don Pascual Vega Martínez, por 
urbana. 
Don Antonio Cuervo García, por 
industrial. 
Parroquia de Celada 
Don Mariano Carro Alonso, cura 
párroco. 
Don Santiago Figuera Andrés, 
por rústica. 
Don Francisco del Rio González 
por urbana. 
Don Antonio Quiñones Oiert», por 
industrial. 
San Justo de la V^ga, 14 de Enero 
de 1931.—El Alcalde, Lucio Abad 
Junta municipal del Cerno Electoral 
de Posada de Valdeón 
Don Félix Rojo Blanco, Secretario 
de la Junta municipal del Censo 
electoral de Posada do Valdeón. 
Certifico: Que con motivo de la 
renovación de esta Junta, se ha le 
Yantado el acta que, copiada literal • 
méate, dice así: 
«En Posada de Valdeón, a 1.° de 
Octubre de 1930. ^-Reuoidaria Jun 
ta municipal del Censo electoral, 
previa convocatoria del Sr. Presi 
dente y bajo la presidencia de don 
Gumersindo ¿árales Cuevas, quien 
expuso a los concurrentes que el 
objeto de la reunión era el de pro' 
ceder según disponen los artículos 
11 y 12 de la Ley electoral, a rea 
lizur los sorteos de los Vocales que 
han de designarse por este procedi-
miento para la constitución de esta 
Junta en el bienio siguiente. Te-
niendo a la vista los datos necesa 
rios para tal objeto y hechos lo: 
sorteos, quedó constituida con los 
señores que a continuación se deta 
llán: 
Presidente 
D. Gumersindo Barales Cuevas, 
Juez municipal. 
Vicepresidente1." 
D. Gregorio Buión Fernández, 
concejal. 
:: / / Vicepresidente 2.° 
D. . Amador Casares González, 
ex Juez municipal. 
D. Pedro Aivarez Marcos, don 
Manuel González Guerra, D. Victo-
riano. González Guerra, mayores 
contribuyentes. 
Suplentes 
D. Pedio Pedro Blanco Rojo 
Francisco Gonzalo Pérez, mayores 
contribuyentes. 
De todo lo cual se extiende la 
presente acta, la que después de 
leída y aprobada la firman los señe 
res asistentes, de que yo el Secreta 
rio, certifico: Gumersindo Barales 
Gregorio Burón, Amador Casares 
Pedro Alvarez, Martín Cuesta, Vio 
toriano González, Manuel Gonzá 
lez, Francisco Gonzalo, Gabino 
Mtiiiínes, Pedio Pérez, Pedro Blan-
co, Félix Rojo Blanco, Secretario. 
—Rubricado por todos.» 
P.ira qii'i así conste y se remila 
al Exa.U"). Sr. Goberna lor civil de 
esta p ovincia, de onien del sofior 
Presid'j.'it > y con lú vnto bueno del 
mismo, oxpi io la presente on Posa-
da de Valdrán, a 1.° d-> Octubre de 
1930.-El Secreta!i.--, Féüx Rojo 
Blanco.-V.0 B 0: El Presidente, 
Gumersindo Barales. 
Junta municipal del Censo electoral 
fíe Vegas áel Condado 
Don José Fernández Cid, Secretario 
de la Junta municipal del Censo 
electoral de Vegas dol Condado. 
Cerlifico: Qué este Juzgado, en 
cumplimiento de cuanto ordena el 
Real decreto de 10 de Marzo último 
del Excmo. Sr. Presidente del Con 
sejo de Ministros, en sesión de 27 
de Marzo último, constituyó la 
Junta municipal del Censo, que 
quedó formada con los señores si-
guientes: 
Presidente 
D. Justo .Bayón Avecilla, Juez 
municipal. 
Vocales 
D. Teófilo Fidalgó Robles, con-
cejal por mayoría de votos.. 
D.'José Lazo González, maestro 
retirado. . 
D. Leandro Fernández"'Fernán-
dez, D. José. García Oteroj D.-Ber-
nardo Castro y D. Cándido Góñzá: 
lez Robles, mayores contribuyentes. 
Vocales suplentes -
D. Donato Carcedo Llamazares, 
D. Juan Antonio García Rodríguez. 
D. Pedro Crespo Carnicero y don 
Elias García Gago, mayores contri-
buyentes, D. José Fernández Cid, 
Secretario. 
Y pava así conste y remitir a la 
superioridad, a nade ser insertada 
en e! BOLETÍN OFICIAI) de esta pro-
vincia, para general conocimiento, 
firmo la presente con el visto bueno 
del Sr. Juez en Vegas del Condado, 
a 10 de Abril de 1930.—José Fer-
nández.—V.0 B0: E l Juez-Presi-
dente, Antonio Verduras. 
Junta municipa! del Censo electoral 
de Santas Martas 
Don José Pérez Bello, Secretario de 
la Judia municipal del Censo elec-
toral de Santas Martas. 
Cei tífico: Que según resalta del 
acta de la sesión celebrada por dicha 
[,[.,nta el día VÍ 
.1 año mil uoi 
designado: 
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.I.mta el 'lía vointiinitve do Marzo 
>1 uño mil uoveciiiiitos treinta, hün 
I s i i i o di signartos para formar rt-peti-
,1a Junta fn el bienio de 1930 y 
1931. para los conceptos que a con-
tit uaci 'n sa hurán constar los si-
I guieuies señores, habiéndose obser-
| v:iilo los preceptos de los artículos 
11 y 12 de la Ley de 8 de Agosto 
.irt 1907. 
Presidente. 
Don Miguel Santatnai-ta López, 
.)\\07. municipal. 
Vicepresidente 1." 
Don Vicente f'ernán'lez Mateos, 
concejal nombrado por el Ayunta 
miento. 
Vicepreeidente 2." 
Don Joaquín liermejo Alonso, por 
ídem. 
Vocales 
Don Antonio Madruga Santos, ex 
Juez municipal. 
Don David Pastraua Panero, con-
mbuyente por inmueble y ganade-
ría. 
Don LUÍ» González Santiago, por 
ídem. 
Don Sabiniano Sandoval Casca-
lian a," por contribución industrial. 
-Don Quirino G-also Lozano, por 
ídem; • 
Suplentes 'V.VÍ 
Don Andrés Panera Santiago, por 
ex J u é a V ; ^ , - N ; ' V •'?'-;<: 
Don i'ructuoso. Panera Santiago, 
por contribución por inmuebles y 
gaüádería. . - •'. 
Don Mateo Baños Rojo, por ídem.' 
Don Acacio Tejerina Gallego, por 
contribución industrial. 
Den Emiliano Barrera Prieto, por 
"Ídem. ' 
. Secretario 
Don José Pérez Bello, Secretario 
;¡al Juzgado municipal. 
Para, que conste y en cumplimien-
'o de lo mandado por la supériori; 
lad, expido la presente con el -risto 
''Heno dei Sr Presidente, en Santas 
-'lartKS a vei„ti:iai ve de Marzo de 
'nil novecientos treinta. — E l Secre-
Uiio, José Pérez. - V.0 Ji.": E l Pre-
ndante, Miguel Santamarta. 
•Junta municipal del Censo electoral 
de Izaqre 
Don Indalecio Paniagua Argüello, 
Secretario habilitado del Juzgado 
municipal de Izagre. 
Certifico: Que en la Junta muni-
cipal del mismo, hay un acta que 
copiada literalmente dice asi: 
«Acta de reorganización de la 
Junta municipAl del Censo electo 
ral. — En Izagre, a veintisiete de 
Marzo de mil novecientos treinta, 
reunidos previa convocatoria espe-
cial circulada al efecto en e! local 
de la Audiencia de este Juzgado los 
Síes, que al final suscriben, mayo-
res contribuyentes por inmuebles, 
cultivo y gauadería de éste término 
que tienen voto de compromisarios 
en la elección de senadores, el señor 
ex Juez municipal más reciente y 
su suplente, y el Sr. Concejal del 
Ayuntamiento que obtuvo mayor 
número de votos y otro del mismo 
cargo como suplente, bajo la Presi-
dencia del Juez municipal £>. Mi-
guel Alfageme Tascón, quién sien-
do las diez de la mañana declaró 
abierta la sesión e hizo saber a los 
concursantes que según había visto 
por la convocatoria la misma tenia 
por objeto la renovación de la Jun-
ta municipal del Censo electoral de 
éste término en la forma que deter-
mina el fiieál decreto de 10 del ac-
tnal de cuyas disposiciones ordenó 
el Sr. Presidente se diese lectura y 
verificado que fué después de ente-
rados los Sres. asistentes "se proce-
dió ai nombramiento de la expresa-
da Junta en la forma establecida en 
la ley electoral de 8 de Agosto de 
1907 resultando elegidos con los 
cargos que se expresan los Sres. si-
guientes: Presidente, el Sr. Juez 
D. Miguel Alfageme Tascón; Vice-
presidente 1 D . Pedro Luengos 
Ruano Concejal del Ayuntamiento; 
Vicé-Presideute 2.°, D. Macario Ga-
rrido Barrientos, elegido por la Jun-
ta entre snavócales. — Vocales como 
mayores contribuyentes por inmue 
' bles; cultivo y ganadería D. Ber 
! nardo del Pozo Diez y D. Macario 
| Garrido Beuavides, que imu sido 
designados por sorteo entre los que 
tienen voto de compromisarios para 
i 
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la oiecuión dfl senadores y como su-
plentes de éstas por el mismo con-
cepto D. Cirilo Pérez Péipz y don 
Plácido Paniagua Redondo. — Vocal 
como ex-Juez municipal más recien-
te, D. Hermenegildo Bernardo Pa-
niagua y como suplente, I) Joaquín 
Bernardo Panlagua; y como Conce-
jal suplente del expresado D. Pedro 
Luengo', D. Félix Pastor Alonso, 
que lo es del mismo cargo; y por úl-
timo como Secretario el del Juzga-
do, D. Indalecio Paniagua Argue-
llo; no designándose vocal alguno 
como contribuyente por indu-itrial 
por no existir en este término nin-
guno que tenga voto para compro-
misario en la elección de senadores 
quedando en ésta forma constituida 
la expresada Junta. 
A continuación el Sr. Presidente ' 
llamó la atención de los Sres. Con-
currentes sobre la importancia que 
reviste la expresada Junta y otros 
fines que viene a desempeñar enca-
reciendo y solicitando, de todas su 
ilustrada cooperación, pata que la 
Junta pueda llevar debidamente su 
cometido y terminó declarando le-
galmente constituida la Junta mu-
nicipal del -Censo electoral de este 
término prestando a todo ello su 
aquiescencia los asistentes. . 
De todo lo cual sé levanta la pre-
sente acta, después de leída y ha 
iláudola conforme, la firman todos 
los concurrentes conmigo eí infras-
crito Secretario de que certificó, -r---
"Miguel Alfageme.—Plácido Panl-
agua.—Félix Pastor.—Cirilo Pérez. 
—Pedro Luengos. —Hermenegildo 
Bernardo.—Macario Garrido.—Bar-
nardo del Pozo.--Placido Paniagua. 
—Joaquín Bernardo. - E l Secretario 
habüado, Indalecio Paniagua.» 
Es copia del original que me re-
mito. 
Y para que conste expide la pre-
sente de orden y con el V." B.0 del 
Sr. Presidente, en Izagre a diez de 
Septiembre de mil novecientos trein-
ta — E l Secretario habilitado, Inda-
lecio Paniagua. —V."B.0: E l Presi-
dente, Atanasio Bernardo, 
m i 
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Junt i. municipal dei Censo electora} 
VUlademor de hi Vega 
Don Diego Aiins Blanco, Secreta 
rio do la Junta municipa! de l Cen-
so electoral de este distrito de Vi-
llademor de la Vega. 
Certifico: Q ie el acta de la sesión 
dH esta Junta, ce'ebrada para cons 
tituir U Juata municipal de l Censo 
e lec torAl d > psto término, durAnte el 
próximo venidero período de vida 
l«gal de esta Corpuriición, bajo la 
Presidencia de D. Juan Prieto Ca-
sado, como Juez municipal, son los 
señores que a eontir.uación se ex 
presan en el concepto que respecto 
de cada uno se especifica: 
Vicepresidente 1.a 
Don Miguel Gorgojo López. 
Vicepresidtnte 2.a 
Don Pedro Chamorro García. 
Vocales 
Don Odón Rodríguez Borrego, 
contribuyente. 
Don Pedro Giganto García, in-
dustrial. 
Don Juan Manuel Mayo Alonso, 
iddustrial. 
Don José Pesadilla García, ex 
Juez, por antigüedad. 
Don Diego Arias Blanco, Secre-
tario del Juzgado. 
-.. Suplentes 
Don Casiano- Martínez Alonso, 
Conceja!. 
• Don Lucio Gabañas López, con-. 
tnbuyente. - . 
' Don Gaspar Feo Sierra, contribu-
yente. 
Don Bernardo Lozano Ugidps, in-
dustrial. 
Don Manuel Vázquez López, in-
dustrial. 
Don Bonifacio Casado Pérez, ex 
Juez. 
Don Luciano N. García, Secreta 
rio d e l Ayuntamiento. 
Y en cumplimiento de lo oniéna-
do para su publicación en el BOLE-
TÍN ÓKICIAL de la provincia y con e l 
fin de quienes se consideren agra-
via ios o indebidamente postergados 
puedan reclamar en el término de 
diez d í a s ante el 9r. Presidente de la 
Junta provincial. Expido el presen-' 
té con el visto bueno del Sr. Piesi- j 
dente en Villademor de la Vega, a 
l 
20 de Agosto d.i 1930.—El Secreta-
rio, Diego Arias. - V . 0 B °: El Pre 
sidanto, Juan Prieto. 
Junta muniaipal del Censo electoral 
de Brazuelo 
Don Ceferino de Paz Carro, Secre 
tario de la Junta muiiicip.il del 
Censo electoral de Brazuelo. 
Certifico: Que con arreglo.al acta 
de constitución de la Junta, relaci» 
nada con el EOJI decreto de 10 del 
actual, quedó constituida como a 
continuación se dice: 
Presidente 
D. Pascual de Paz, Juez munici-
pal 
Vicepresidente 1." 
D. Gregorio Pérez Cabezas, Con 
cejal. 
Vicepresidente 2.° 
D. Isidro Calvo Mazan, mayor 
contribuyente por territorial. 
Vocales 
D. Manuel Pérez Vega, por in 
dustrial. 
D. Francisco Pérez Vázquez, por 
territorial. 
D. Alejo Martínez García, por te 
rritorial. 
Esta Junta se nombra con arreglo 
a la Ley. 
Brazuelo, a diez y . seis de Sep-
tiembre de mil novecientos treinta. 
—Él Presidente, Pascual de Paz, 
Gregorio Pérez, Isidro Calvo, Ma-
nuel: Pérez, Francisco Pérez, Alejo 
Martínez.—Rubricado. 
Es copia,' conforme de su origi-
nal, al que me remito caso necesario 
y que queda archibado eñ éste Re-
gistro civil, y. por ser verdad firmo 
la presente en Brazuelo, a diez y 
siete de Septiembre de mil nove-
cientos treinta, con el visto bueno 
del Sr. Presidente, de que todo ello 
yo, como Secretario, certifico.—El 
Secretario accidental, Ceferino de 
Paz. V.0 B.0: E l Presidente. Pas-
cual de Paz. 
Junta municipal del Cerno electoral 
de Berlanga del Bierzo 
Don Luis Alonso Guerra, Secreta-
rio de la Junta municipal del 
Censo electoral de Berlanga d^el 
Bierzo. 
Certifico: Que según resulta del 
acta de la sesión celebrada por dicha 
Junta el día 7 del corriente raes, 
han sido designados para formar re-
petida Junta en el bienio de 1930 a 
1931, por los preceptos que a con ti 
nuación se hacen constar, los si-
guientes señores: 
Presidente 
D.Marcos García Pérez, Juez mu-
nicipal. 
Vicepresidente í." 






D. Marcos Guerrero González, 
Concejal. 
D. Gerónimo Pérez Santalla, Con-
tribuyente. 
D. Saturnino Alonso Diez, in-
dustrial. 
Suplentes 
D. Manuel Martínez Pérez, E x 
concejal. 
D. Fausto Pérez Santalla, Con-
tribuyente. 
D. Bernardino Peral Carbállo, in-
dustrial. 
Para que conste, y en cumpli-
miento de lo mandado por. la supe-
rioridad, expido la presente, con el 
V.0 B.0 del Señor Presidente,- Ber-
langa del Bierzo, a 7 de Marzo de 
1930. —V.0 B.0:— E l Presidente, 
Marcos García. . . -
Junta municipal del Censo Electoral 
La Pola de Gordón 
Don Juan Llamas Llamazares, Se-
cretario del Juzgado, y por ello 
de la Junta municipal del Censo 
electoral del expresado Ayunta-
miento. , 
Certifico: Qiíe según resulta de la 
sesión celebrada por dicha .1 unta el 
día 27 del corriente mes han sido 
designados para formar repetida 
Junta, por los conceptos que a con-
tinuación se expresan los señores si-
guientes, habiéndose observado los 
preceptos de los artículos 11 y 12 de 
la ley de 8 de Agosto de 1807 y Real 
decreto de 10 del- actual: 
Presidente 
D. Arturo Calleja Lendeta, Juez 
municipal. 
Fice, 
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D. Miguel Diez Gutiérrez, Conoe-
Vocales 
D. Francisco Gran le Pozuelo, 
oficia) retirado. 
D.- José González Rodríguez, con-
tribuyente. 
D. Ildefonso Chacón .Rodríguez 
contribuyente. 
D. Apolinar González Roble", in 
ilustrial. 
D. Venancio González Rodríguez, 
industrial. 
Suplentes 
D. Julián Sánchez. 
D. Florentino Martín. 
D. Antonio Robles. 
D . Manuel Criado. 
Para que conste, y a efeotos pre 
venidos, expido la presente con el 
visto bueno del Sr. Presidente, que 
sello y firmo en L a Pola da Gordón, 
a primero de Septie-abre de mil no-
vecientos treinta.—Juan Llamas.— 
V.0 B.0: E l Presidente, Arturo Ca-
lleja. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Canalejas , 
Don Casto Fernández Prado, Secre-
tario accidental de la Junta mu-
- nicipal del Censo electoral de Ca 
• nalejas. • 
Certifico: Que la Junta municipal 
ilel Censo electoral de este distrito, 
lo integran, los señores siguientes: 
Presidente 
Don CiprUno Aláez Fernández, 
Juez municipal. 
Vocales propietarios 
Don Tomás Aláez González, Con-
cejal. 
Don Bonifacio Novoa Cuesta, ex 
Juez. 
Don Fausto Pascual Gómez, con-
tribuyente. _ 
Don Angel Pascual Fernández, 
contribuyente. 
Vocales suplentes 
Don Segundo Fernández Polvori-
nos, ex Juez municipal. 
Don Valeriano Fernández Pas-
cua!, contribuyente. 
Don Aniano A'áez Rojo, ex Con-
wjal'y contribuyente. 
Asi resulta del acta correspon 
diente a la sesión celebrad* por la 
mencionada Junta municipal del 
Censo electoral de este termino con 
fecha 6 del actual. 
Y para que conste y reiuitir al 
Exemo. Sr. Gobernador civil d« la 
provincia, para que sea insertada 
en ei BOLKTÍN OriciAt, de la misma, 
expido la presente con el visto bue-
no del Sr. Presidente, que firmo en 
Cana'ej s a 12 de Septiembre de 
1930. — E l Secretario accidental, 
Casto Fernández. —V." B.": E l Juez 
municipal, Cipriano Aláez. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Reyero 
Don Isidro Arenas Liébana, Secre-
tario de la Junta del Censo elec-
toral de Reyero. 
Certifico: Que según resulta del 
acta de la sesión celebrada por dicha 
Junta el día 27 de Marzo han sido 
• designados para formar repetida 
Junta, por los conceptos que a con-
tinuación se hacen constar los si-
guientes Sres. habiéndose observa-
do los preceptos de lis artículos 
\ 15 y 12 de la ley de 8 de Agosto 
de 1907. 
Presidente 
D. Pedro Alvarez Alonso, Juez 
municipal. 
Vicepresidente 1." 
D. Felipe Fernández González, de 
mayor votación. 
Vicepresidente 2.° . 
D. Ildt fonso del Jónero, . mayor 
contribuyente.. 
Vocales 
D. Miyuel Vega Alonso, ex Juez 
más antiguó. 
D. Manuel Martínez González, 
mayor coatribnyénte. 
D. Miiiuel González Fernández, 
industrial. 
D. Albino Martínez Fernández, 
por impuesto de utilidades. 
Suplentes 
D. Ismael González Vega,: Con-
cejal. 
D. Pedro González Fuente, ex-
Juez. 
D. Ambrosio Alonso Valbueua, 
mayor oontribuyoule. 
D. J >só Boñar Fernández, idem. 
D. Marcos Fernández Martínez, 
idem. 
D. Victoriano Alonso García, 
idem. 
Para que conste y en cumplimien-
to de lo mandado por la superio'i-
dad, expido la presente con el viato 
bueno del Sr. Presidente, en Reye-
ro, a doce de Septiembre de mil no-
vecientos treinta — E l Secretario, 
Isidro Arenas.—V.0 B.0: Presi-
dente, Victoriano Alonso. 
Junta municipal del Censo electoral de 
Toreno 
Don Victorino Alvarez Aivarez, Se-
cretario del Juzgado municipal y 
de la Junta municipal del Censo 
electoral de Toreno. 
Ctirtifieo: Que según resulta del 
acta fecha veintiocho de Marzo úl-
timo para la constitución de la Junta 
mui.icipal del Censo electoral de > s-
te término y con arreglo al artículo 
11 de la Ley de 8 do Agosto de 1907 
y disposiciones posteriores, han sido 
designados los señor s siguientes: 
Presidente 
D . Cayo Buitrán González, Juez 
municipal. 
. Vicepresidente 1 ? " 
D. Francisco Ferreíro González, 
Concejal. . • . • . -
Vicepresidente 2.° 
D . Luciano AlV«i;ez. -
Vocxile* . . . 
D. Manuel ^Garcíá Góm>'Z, r«ti-
rado. 
D . Elias Calvó, mayor contribu-
yente, por territorial. . 
D. Melqúiád<í8 Tomé Miyo. 
D. Eveiiclo Müuendez Alvarrz. 
Suplente' 
D. To;ibio.G3m<'z C ¡ral. 
D. Antonio Velas;o Gómez, 
D. Bernardo Mayo Paramio. 
D. Felipe Gómez. 
Secretario, Vitsuuiuo -Alvarez.' 
Para queasíeons'o y a os efectos 
de su publicación en <•! !5oi.ETn« OFI-
CIAL de esta prayin.uia, fxoido la 
presente, que con el visto bueno del 
Sr. P. esideuto la fi.i-nio en Toreno. a 
doce de Octubre de tul! noveoientos 
treinta. — Victorino A! varen. — Visto 
bueno, Cayo Buitrán. 
H r i . . . 
I 
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Junta municipal del Censo electoral \ 
Campo df, Villavidel 
Don Adolf i del Pozo González, Se 
cretario del Juzgado municipal, y 
como tal, ila )e, mencionada Junta 
del cpns ). 
Certifico: Que sngún resulta del 
acta levantad:! • n el dia 27 de Mar-
zo 1930, han sido designados como 
vocal»"* y suplentes pava constituir 
la Junta mui;!cipnl 'leí Cenfo e!ee 
toral de este término, durante el 
próximo venidero período de vida 
legal de esta Corporación, bajo la 
presidencia de D. Higinio Blanco 
Solis, como Juez municipal, les se 
ñores que a continuación se expre 
san, en el concepto que respecto de 
cada uno se especifica: 
Vocales 
Don Juan Cañas Cachan, ex Juez. 
Don Esteban García Bajo, Conoe-
jnles. 
Don Gabino fiubio y Rubio, con-
tribuyente. 
Don Eugenio Eodríguez Santos, 
contribuyente. -
Suplentes 
Don Victorio Pérez García, con-
ceial. 
Don Santos Llórente Jabares, 
contribuyente. ' ' 
Don Canuto Fernández Pastrana, 
contribuyente. 
Para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y con el fin 
de que quienes se consideren agrá . 
.viadoa o indebiUaméute postergudrs 
puedan reclamar en e¡ término, de 
diez días ante el Sr. Presidente de 
la Junta provincial, expido la pro-, 
senté, con el visto bueno del señor 
Presidente, en Campo de Villavidel, 
a 9 de Septiembre de 1930.—Ei Se-
cretario, Adilfo del Pozo. — Visto 
bueno: E l Presidente, Erasto Cor 
doro. 
Junta mnnicipa1 del Censo electora! 
de CoMllos de los Oteros 
Don Amirés Santamaría Bermejo. 
Secretario habilitado del Juzgado 
municipal y como tal de la Junta 
municipal del Censo electoral de 
Corbillos de los Oteros. 
Certiü'jo: Que según resultn de 
acta de la sesión celebrada por dicha 
Junta el día veinticuatro del co-
rriente, han sido designados para 
formar parte de'la repetid* Junta 
en el bienio de 1930 a 31, por los 
conceptos que a continuación se ha-
cen, constan los señores siguientes. 
Htibiéiidose observado los preceptos 
de los arta. 11 y 12 de la Ley de 8 
de Agosto de 1907. 
Pres dente 
Don Froilán Alonso Robles, Ju» z 
municipal. 
Vicepresidente 1." 
Don Miguel Trapote Alonso, 
Concejal. 
Vicepresidente 2 ° 
Don Antonio González del Río, 
industrial. 
Vocales 
Don Inocencio González García, 
contribuyente. 
Don Manuel MansiUa Rubio, id. 
Don Siervo Cachan González, 
Concejal por el art. 29. 
Don Pedro Santamaría Diez ex 
Juez. 
Don Ramón Fernández Lozano, 
industrial. 
Suplentes. 
Don Eduardo Sautamarta Santos, 
contribuyente. 
Don Fabián Prieto Tejerina, id. 
Don Miguel Santos Merino, Con-
cejal.--- "" ' 
Don Roque Luengos Cachan, in-
dustrial. 
Y para que conste y en cumpli 
miento.de lo mandado por la Supe 
rioridad, expido la presente con el 
visto bueno del Sr. Presidente, en 
Corbillos de los Oteros, a 25 de Mar-
zo de 1930. - E l Secretario, Andrés 
Santamarra. V.0 B.0: E l Presiden 
te, Fioilán A'onso. 
IHiSiTinSir 
T R I B U N A L PUOVINCTAL 
DE LO COSTESCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso conteacioso admi-
nistrativo por el Procurador don 
Luis F . Rey en nombre de D. Bal 
Usar Ibáti, entra acuerdo de la 
Junta Ailininistraüva de la Delega-
nión de ln Delcgición de Hacienda 
de esta provincia, fecha 8 de Agos-
to de 1930, condenándole al pago de 
801,37 pesetas por derecho de .idna-
nas de una motocicleta; este Tribu-
nal en providencia al e f e c M y de 
conformi !ad a lo dispuesto en el 
arríenlo 36 de la Ley Orgáni- a de 
esta jurisdicción, ha acordado anun-
ciar el presente recurso en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia pata co-
ii' cimiento de los que ti vieren in 
terés directo en el negocio y quisie-
ren coadyuvar en él a la Adminis-
tración. 
Dado en León, a 12 de Enero de 
1931 - E l Presidente, Higinio Gar-
c í a . — P . M. S. S: E l Secretario, 
Antonio Lancho. 
Requisitorias 
Mariano Fernández Martínez, hijo 
de Pedro y Josefa, natural Anllari-
nos, Ayuntamiento de Páramo del 
Sil, provinciade León, encartado por 
faltar a concentración; comparecerá 
en e! término de treinta días, a 
partir del en que se publique esta 
requisitoria, ante el Teniente Juez 
instructor del Regimiento de Infan-
tería Ceuta, nútn. 60, D. Antonio 
Romero Balto, residente en Ceuta; 
bajo apercibimiento que de nó efec-
tdarlo, será declarado rebelde. 
Ceuta, 7 de Enero de 1931.—El 
Teniente Juez instructor, Antonio 
Romero. ' 
• * 
Marcelino Fernández Caña, hijo 
de Julián y de María, natural de 
(üégib'e),. Ayúntamiento de (ilegi; 
ble); provincia de León, de estado 
soltero, profesión jornalero, de 21 
años do edad, encartado por faltar 
a concentración,' comparecerá en el 
término de treinta días, a partir del 
en que se publique esta requisitoria, 
ante el Teniente Juez instructor del 
Regimiento de Infantería. Ceuta, 
núm. 60, D. Antonio Romero Balto, 
residente en Ceuta; bajo apercibi-
miento que de no efectuarlo, será 
deolarado rebelde. 
Ceuta, 7 de Enero de 1931.-El 
Teniente Juez instructor, Antonio 
Romero. 
Imp. de la Diputación provincial 
